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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 
de la ciudad de Quito, institución en la cual no existe un conocimiento 
genuino de los beneficios que presta la expresión dramática  entorno al 
desarrollo social del niño y niña. La investigación realizada fue de tipo 
cualitativa y de campo  debido a que sus datos fueron recogidos en el 
lugar donde se dieron los hechos, para esto  se aplicó la técnica de la 
observación y cuestionario. Para el análisis de datos  se utilizó  los 
pasteles estadísticos los mismos que  fueron revisados por un experto en 
el  análisis e interpretación de datos. Las conclusiones y 
recomendaciones se hicieron referencia a  los resultados obtenidos.  Por 
último, consta el desarrollo de la propuesta la misma en la se detalla 
como elaborar títeres, marionetas y  guiones de teatro infantil.
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Abstract
This research was conducted in Jim Irwin School Nº 2 of the city of Quito, 
where the teachers do not have the knowledge about the benefits 
provided by the dramatic expression to the social environment of the 
children. It was a qualitative and field research, because their data were 
collected at the place where the events occurred; for this research work 
were applied the observation and questionnaire techniques. The data 
analysis used the statistical cakes which were reviewed by an expert in 
the analysis and interpretation of data. The conclusions and 
recommendations were done according to the obtained results. Finally, it 
has the development of the approach, which contains the knowledge 
about how to do puppets and scripts for children's theater.
Keywords: DRAMATIC EXPRESSION, SOCIALIZATION, PUPPETS, 
CHILDREN’S THEATER.
INTRODUCCION
La expresión dramática es muy importante para  el desarrollo social 
del niño y la niña, es una herramienta que no debe faltar por ser de gran 
ayuda para el docente en las actividades escolares; al respecto comenta 
Cervera Juan, (1.984), en su libro Dramatización Histórica Critica del 
Teatro Infantil, “Un niño puede convertirse en una estatua, igual que un 
círculo de papel dorado puede convertirse en un sol” (pág. 45), es decir, 
el niño se ve motivado a ser imitador de diferentes personalidades 
dejando volar su imaginación y creatividad absoluta, sin necesidad de que 
un adulto le haga sugerencias. 
El niño es capaz de imitar gestos, formas de caminar, hablar, 
observar, manipular objetos, reír, etc. Llevado por su gran ingenio crea 
lugares y personajes absolutamente imaginarios y maravillosos, Los
objetos que le rodean toman otros valores y  significados cuando el niño 
actúa. 
La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Jim 
Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito, durante este período se pudo observar 
que es necesario aplicar la expresión dramática en la socialización de los 
niños y las niñas, simplemente por el hecho de ser una metodología que 
es poco aplicada en este sector.
  Es importante conocer todos los beneficios que nos brinda la 
expresión dramática  en  el desarrollo social de los niños y niñas, además 
de ser útil y aplicable dentro del aula es una estrategia metodológica real 
y de gran valor que busca dar una solución a este problema social.
A través de la presente investigación se busca mejorar las 
relaciones sociales de los niños y niñas, mediante la aplicación de 
estrategias metodológicas basadas en la utilización de la expresión 
dramática (títeres, marionetas y teatro infantil). Por último se pretende 
afianzar un desarrollo social  equitativo y adecuado. 
En el capítulo I se presenta la incidencia de la expresión dramática, 
su importancia en la vida social del niño y niña. En  este capítulo constan 
la, la formulación del problema, en la cual se da a conocer con precisión y 
brevedad, las dos variables que se estudiaron en esta investigación. 
Respecto a los objetivos; se detalla lo que se pretende alcanzar a través 
de este proyecto socio-educativo y de que modo se logrará dar solución al 
problema.  Al final se encuentra la justificación en la cual se menciona la 
importancia y las razones por las cuales se realizó esta investigación.
En el capítulo II se detalla los antecedentes del problema, es decir 
investigaciones anteriores acerca del tema, además consta de la 
fundamentación teórica la misma que será el sustento científico de la 
investigación, a continuación tendremos la definición de términos básicos 
en la cual se definirá los términos técnicos de tal manera que no dé lugar 
a interpretaciones diferentes que puedan modificar su esencia; luego la 
fundamentación legal donde se citará documentos legales que  se refieran 
y apoyan la realización de este proyecto, y por último dentro de este 
capítulo tenemos la caracterización de variables, donde se definirá 
detalladamente cada una de las variables de estudio.
En el capítulo lll se trata la metodología con la cual se investigará,
donde se menciona el diseño, el enfoque, la modalidad de trabajo, el nivel 
de profundidad, los tipos de investigación que se utilizarán y los 
procedimientos o pasos que se ejecutarán en todo el proceso de 
investigación,  Dentro de la población y muestra  se conocerá de donde 
obtendremos la información y datos requeridos. En la operacionalización 
de variables  se explicará con exactitud como se  medirá las variables  de 
estudio. Luego se mencionará las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos para lo cual se 
pidió la opinión de expertos y por último constan las técnicas utilizadas 
para el análisis e interpretación de datos.
En el capitulo IV, se detalla  los resultados obtenidos durante la  
investigación, a través de cuadros y gráficos que  los ilustren.    
En el capitulo V, se menciona las conclusiones, la mismas que 
permitirán hacer las oportunas recomendaciones, para lograr los objetivos 
propuestos al inicio de la investigación.
En el capitulo VI, consta la Propuesta, dentro de la misma se 
profundiza la utilización de la metodología pertinente al tema.   
  
      
CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema.
La socialización a partir de la infancia es significativa, al tomar en 
cuenta que la humanidad desde todo punto de vista, siempre involucra el 
trabajo colectivo. El hombre busca involucrarse a sus semejantes para  
poder desarrollar los medios adecuados que le permitan tener una vida 
equilibrada; partiendo de que la humanidad se desarrolla a partir del 
núcleo familiar en el cual comparte, convive, recibe y entrega sus 
sentimientos y emociones en el desenvolvimiento  social.
En nuestro país de igual manera para lograr un desarrollo social 
adecuado hemos tenido que abandonar la individualidad, al entender que 
una labor compartida con una misma visión nos permitirá conseguir un  
desarrollo político, económico, y social de mayor provecho, esto permite 
vivir de una manera mucho más productiva.
En la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 situada al sur de la ciudad de 
Quito, se puede encontrar una gran cantidad de niños y niñas que no han 
logrado desarrollar una adecuada socialización,  por este  motivo los 
infantes no se integran con facilidad en  las actividades escolares ya sean 
dentro o fuera del aula. También, se puede ver que los docentes no tienen 
un mayor conocimiento acerca de la expresión dramática ni de los 
beneficios que puede aportar en el desarrollo integral de los niños y 
niñas.
La expresión dramática está formada por: el títere, la marioneta y el 
teatro infantil, los cuales al ser usados como recurso metodológico en el  
desarrollo social del niño, logrará un avance significativo en esta área.
Según Mané Bernardo, en su libro Títeres igual educación, (1970),
dice los siguiente “El uso adecuado de los títeres en la escuela 
complementa, ayuda, y facilita en gran parte la labor de la maestra 
jardinera que recurre a ellos como instrumento casi imprescindible para 
conducir su curso con agrado y alegría” (pág. 15);  es decir; se convierte 
en una metodología trascendental para la enseñanza social del niño y
niña, a través del trabajo coordinado maestro alumno lo cual logrará
alcanzar resultados reflejados en la seguridad, capacidad, desempeño 
académico y familiar del niño y niña.    
La marioneta es un recurso metodológico que llama la atención de 
los niños y niñas,  puede ser usada en el desarrollo social ya que nos da 
la oportunidad de presentar a un personaje amigable, sin temor de 
presentar sus cualidades y virtudes, que tiene una predisposición a 
compartir con los demás.
El teatro también cumple un papel fundamental dentro del 
desarrollo social del infante ya que le permite involucrar valores, 
sentimientos, actitudes de compañerismo, esto motiva al niño y niña a 
adoptarlos como parte de su vida diaria.
El desarrollo social de los niños y niñas sin duda puede ser 
mejorado al usar a la expresión dramática como recurso fundamental 
dentro del aula. 
Formulación del Problema
¿De qué manera influye la expresión dramática en el desarrollo de la 
socialización de las niñas y niñas del primer año de educación general 
básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito 
durante el período escolar 2010 - 2011?
Preguntas Directrices
¿Qué actividades de expresión dramática son apropiadas para el 
desarrollo social del niño y la niña?
¿Por qué la socialización es parte imprescindible dentro de la vida de un 
niño y niña?
¿Cuál es la importancia de  la utilización de la expresión dramática dentro 
del aula?
¿Cuál es la manera adecuada de desarrollar la socialización en el niño y 
niña?
Objetivos
Objetivo General
Determinar la incidencia de la expresión dramática en el desarrollo social 
de las niñas y niños  del  primer año de educación general básica de  la 
Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito, durante el año 
lectivo 2010-2011. 
Objetivos Específicos
 Determinar las actividades de expresión dramática apropiadas para el 
desarrollo social del niño y la niña.
 Establecer la socialización como parte imprescindible en la vida del 
niño y niña. 
 Proponer una Guía de expresión dramática, que permitan un mejor 
desarrollo de la socialización del niño y niña.
Justificación
La presente investigación se desarrollará con el objetivo primordial 
de colaborar con el desarrollo social de los niños y niñas del primer año 
de educación general básica de la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2  a 
través de la expresión dramática,  ya que es palpable la falta de recursos 
que propongan estrategias nuevas o métodos adecuados para el  
desarrollo de la socialización. 
La utilización de la expresión dramática en este caso los títeres, 
marionetas y teatros infantiles nos permitirán motivar a los niños y niñas  a 
desarrollar una socialización adecuada que ayudará a un mejor 
desempeño en el ámbito escolar.
Los beneficios que se obtendrá a través del desarrollo social de los niños 
y niñas es hacerlos personas capaces de responder a  las interrogantes 
que plantea la humanidad, seguras de sí mismas  y con gran capacidad 
para desenvolverse en una sociedad que demanda trabajo mancomunado 
con resultados.  Además, es importante que el docente infantil cuente con 
un instrumento adecuado para aplicar de las técnicas de expresión 
dramática como medio de socialización infantil.                         
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes
Luego de buscar investigaciones en varias universidades de la 
localidad que tengan relación  con el tema a desarrollar, se encontró en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador la siguiente investigación que 
tiene por titulo “Guía Práctica para trabajar la Expresión Dramática con los 
niños y niñas del primer año de educación básica de la autora Carrera 
Ruales Maria Gabriela del año 2004
Debemos reconocer que la investigación mencionada, en su totalidad no 
abarca lo que pretende esta investigación, pero se justifica la importancia 
de la expresión dramática en los infantes, la utilización de esta 
herramienta para mejorar su capacidad de relación con otros niños  y una 
mejor sociabilidad en los juegos y actividades escolares.
Fundamentación Teórica
La socialización
La socialización es el proceso en el cual las personas  intercambian
pensamientos y comportamientos con sus semejantes, en este proceso 
se logra aceptar las ideas, actitudes y comportamientos de cada individuo.
Este desarrollo de socialización se observa no solo en las distintas 
etapas que ocurren entre la infancia y la vejez, sino que además  se da en 
personas que por diversas circunstancias cambian de una cultura a otra, 
de un estatus social a otro, o lo que es más común, en el cambio de 
trabajo.
Durante la socialización la persona realiza una interacción con el 
medio social donde se desenvuelve. Generalmente, su origen es  el hogar 
en el cual se encuentra directamente involucrada  su familia, y este 
proceso se cumple a medida de cómo lo estimulan desde antes del 
nacimiento.
La socialización es vista por los sociólogos como el proceso 
mediante el cual se inserta las personas a la sociedad, este proceso se 
va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 
conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 
necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a 
las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad.
Existen varios tipos de pensamientos sobre socialización uno de 
ellos lo podemos tomar de Durkheim, en su libro La sociología (1994), 
expresa “La educación cumple la función de integrar a las personas a la 
sociedad por medio, comportamiento comunes, a las que no podría haber 
accedido de forma espontánea “, (pág: 103), es decir a través de la 
sociología se muestra cual debería ser nuestro comportamiento en la 
sociedad a la que estamos ligados.
Tipos de socialización
Existen dos tipos de socialización, primaria y secundaria.  
La socialización primaria es aquella que el individuo atraviesa en la niñez 
y a través de  ella se convierte en miembro de la sociedad, este proceso 
se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar que está
caracterizado por una fuerte carga afectiva. Vale tomar en cuenta que 
dependerá  de la capacidad de aprendizaje del niño, que varia a lo largo 
de su desarrollo psico-evolutivo. 
Este proceso finaliza cuando el concepto generalizado se ha 
establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya es miembro 
efectivo de la sociedad y está en posición subjetiva de un yo y un mundo.
La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que 
induce al individuo ya socializado a nuevos sectores de la sociedad. El 
individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único y es aquí 
donde la carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que 
facilitan el aprendizaje. Además,  esta se  caracteriza por la división 
social del trabajo y del conocimiento donde las relaciones se establecen 
por jerarquía.
Proceso de socialización
El proceso de socialización es la manera con que los miembros de 
una colectividad aprenden los modelos culturales de su entorno social, 
los asimilan los adoptan y los convierten en sus propias reglas personales 
durante el transcurso de sus vidas.
Agentes de Socialización
Los agentes de socialización juegan un papel de mayor o menor 
importancia según las características peculiares de la sociedad en la 
etapa de vida de las personas  y de su posición en la estructura social. En 
la medida que la sociedad sea más compleja  y diferenciada el proceso de 
socialización se cumplirá del mismo modo y debe simultáneamente 
adecuar las funciones de homogenizar y diferenciar a los miembros de la 
sociedad a fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos 
ellos, como la adaptación de los individuos en los diferentes grupos y 
contextos por desempeñarse.
Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y 
que cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un 
agente de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual 
existen numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de 
socialización de la persona. 
En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de 
socialización más importante en la vida del individuo, pues la familia 
socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, influenciado por 
la realidad social, económica e histórica en la que está inmersa. 
Por otro lado, las influencias preescolares inciden sobre el niño 
desde diversos puntos, los pequeños círculos de relaciones en que 
participa con sus padres, amigos, maestros y otros, tienen su importancia 
para mostrarle como ha de ser un buen niño. El barrio, la escuela son 
importantes agentes de socialización. En el proceso de la socialización 
uno de los factores principales es la educación; y especialmente la 
formación social de la educación general básica. 
Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en 
las diferentes fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social 
es un proceso continuado en todos los niveles de edad, la persona se ve 
constantemente refrenada en alguno de sus impulsos y estimulada en 
otros; fracasos, satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, todo con 
experiencias que ayudan a aprender. La madre que explica las diferentes 
maneras como sus diversos hijos han atravesado las fases del 
crecimiento, indirectamente está afirmando que ella misma ha aprendido 
no poco de estas experiencias.
Al tratar los agentes de socialización examinaremos el rol que 
desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la 
televisión como agencia de socialización. Un hecho fuera de discusión 
hoy día es que en el mundo actual los medios de comunicación han 
alcanzado una difusión sin precedentes. Los diarios, las revistas, el cine, 
la radio y, sobre todo, la televisión son usados por una cantidad muy 
significativa y creciente de personas principalmente para los niños, se ha 
dicho que al cabo del año están más tiempo frente al televisor que frente 
al maestro en el aula, tal situación tiene un claro efecto socializador ya 
que da una imagen del mundo, elabora un mapa de la realidad, que 
resulta importante en la conducta social. 
Etapas de la socialización
Etapa de la  Infancia
Desde los primeros meses de vida, el bebé irá ampliando el 
repertorio de sus conductas a medida que interactúe con sus cuidadores, 
ya que dependen completamente de ellos para sobrevivir. El tipo de 
vínculo que se desarrolla con la madre en el primer año de vida se verá 
reflejado en las relaciones que mantendrá con los demás  en el futuro. 
Al principio el niño necesitará de su madre, ella decodifica sus 
gestos y llantos, que son la única manera de comunicarse,  la madre 
suele ser la primera en comprender su lenguaje; por eso es que se dice 
que en un primer momento el mundo es del bebé y su madre, poco a 
poco, el bebé necesitará menos de ella para sobrevivir. 
Alrededor de los ocho meses, cuando generalmente empiezan a 
gatear, los infantes suelen pasar por un período conocido como angustia 
de separación en el cuál le temen a los extraños, lo que demuestra que 
poseen la capacidad para reconocer a las personas de su entorno 
mediato, denotando una transición importante en el desarrollo psicológico 
del bebé.
Cuando el niño empieza a caminar al año aproximadamente, se 
siente seguro como para comenzar un conjunto de actividades 
exploratorias en el ambiente, ya tiene las bases de su identidad formada y 
posee una base segura a quien remitirse (es decir, sabe que cuenta con 
un cuidador que está allí para protegerlo, alimentarlo y cuidarlo). El niño 
desea experimentar por su propia cuenta y para esto es necesario que los 
padres le permitan ejercitar sus nuevas capacidades, teniendo siempre en 
cuenta que existen limitaciones. Es muy importante considerar los 
tiempos propios de los niños. 
Con la adquisición del lenguaje, que aparece al año y medio o dos 
años, llega la capacidad simbólica que les permite usar las palabras 
además comienza a razonar y a escuchar las explicaciones de los 
adultos. Hacen demostraciones abiertas de afecto, como abrazar, sonreír 
y dar besos, pero también son capaces de demostrar protesta, al golpear 
el suelo, llorar o gritar. Es muy común que en esta época prefieran estar 
con la familia que con extraños, de los cuales suelen huir. La angustia de 
separación, que comenzó a los ocho meses, cesa recién a los dos años, 
momento en el que ya son capaces de entender que aunque la madre no 
está presente, ella regresará.
Durante este período social adquieren la capacidad para incorporar
las reglas y normas de la sociedad. Los niños comienzan a identificarse 
con el padre, el que impone la ley, en un primer momento se aprenden las 
regulaciones de la familia y luego se extienden a otros grupos, y 
finalmente a la sociedad en su totalidad. 
De esta manera el niño aprende que existe cierta manera de 
comportarse con los demás, que hay cosas que están permitidas y otras 
prohibidas. Poco a poco empieza a entender que las personas que se 
hacen cargo de él esperan que se comporte de cierta manera y no de 
otra. También descubre que él mismo puede crear reglas y modos de 
comportarse.
Es hacia los dos años y medio que adquieren la identidad de 
género, y esto se observa en la elección de sus juegos y juguetes, que a 
su vez estarán influenciados por las costumbres sociales y culturales, 
cada uno de estos procesos, cambios y transformaciones tienen lapsos 
específicos que deberán ser respetados por el adulto   
La socialización en la etapa preescolar
Cuando el niño ingresa en la edad preescolar, se verá rodeado de 
un círculo social más amplio en la que el adulto irá indirectamente 
encaminándolo en forma creciente a que se ajuste a la enseñanza de la 
sociedad.
Las experiencias adquiridas por el niño con sus semejantes entre 
las edades de dos a cinco años no solo facilitan una ayuda en el 
desarrollo social, sino que a través de estos elementos se descubre así 
mismo en sus actitudes y aptitudes, como un individuo único y conciente 
de derechos.   
  
Cuando el preescolar experimenta el compartir con sus 
compañeros actividades, como la participación en grupo, diálogos y 
acuerdos estas se constituyen en elementos importantes del proceso 
social y a través de estos el niño tiene la oportunidad de experimentar 
nuevas vivencias.
La sociabilidad produce en el niño y niña un aumento en la 
tendencia por la independencia para afirmarse como individuo que conoce 
y defiende sus intereses y derechos.
Aunque se debe tomar en cuenta que el niño de jardín de infantes 
es todavía demasiado individualista; su mundo está centrado en sus 
propios sentimientos. Se puede observar niños, que están utilizando a los 
otros para sus propios fines.
En lo concerniente al juego como medio socializador debemos 
entender que a través de este el niño se involucra en actividades de 
desarrollo, al respecto lo aclara  Garvey Catherine, (1994), en su libro El 
juego infantil, “Educar significa también, integrarnos a la dinámica 
existencial y aprender”. (Pág. 75). Es importante darle valor al juego como 
parte de la socialización dentro del aula, ya que es aquí donde se da el 
intercambio de pautas en el comportamiento social para que de este 
modo se adapte a la vida.
La Expresión Dramática
La expresión dramática es el proceso en el cual las personas dejan 
de ser lo que son para representar una u otra cosa a través de la 
actuación. Para realizar una representación dramática es necesario 
mezclar la actuación y un lenguaje adecuado, es aquí donde se expone la 
expresión corporal y expresión oral. Es una herramienta o técnica que nos 
da la posibilidad expresar y recrear de la manera más ficticia los hechos 
que vivimos a diario y en el caso de ser imaginarios se expresa lo que nos 
gustaría que sea posible. 
Al contemplar en estos actos determinadas conductas analizamos 
si nuestra forma de vivir es similar o se asemeja en algo a lo visto en  la 
representación presenciada, estas experiencias en muchos casos nos 
motivan a un cambio de perspectiva en nuestra forma de pensar y 
también de vivir, nos llama a estar atentos, ser receptivos, observar la 
realidad desde otros ángulos; permitiéndonos reflexionar a cerca de los 
mensajes y responder a ellos.
Este arte consiste para el actor en representar una historia al espectador, 
en exponer ante él una ficción o una representación real con ayuda de su 
voz, de su rostro y de su cuerpo. Pero el arte dramático no es una mera 
acumulación de técnicas. El actor pone en juego todo su ser, toda su 
sensibilidad y toda su inteligencia. Así pues, no actúa gratuitamente. La 
acción teatral o representación dramática no es un fin en sí misma. Es un 
medio. Sirve para expresar, para trasmitir y comunicar algo al espectador 
que ha venido para percibirlo.
La expresión dramática exige que el niño esté disponible, lo incita a estar 
atento, receptivo, y le da ocasión de reflexionar, de memorizar, de ser 
preciso, exacto. En la actuación dramática el niño tiene la posibilidad de 
explotar, de enriquecer sus medios de expresión, al niño le motiva tomar 
conciencia de que esta rodeado de muchas personas a las que debe 
respetar, ayudar, y valorar, es decir la expresión dramática es 
enriquecedora si se la sabe trabajar de la manera adecuada.
La Estructura Dramática
El estudio de la estructura dramática no puede separarse de los 
géneros ni de las unidades dramáticas, ni de los estilos, No hay que 
olvidar que la estructura de la obra dramática es distinta de la del cuento y 
la del poema.
Este punto debe ser fundamental al elegir una obra dramática para 
ser representada. Medir el valor de un texto dramático es algo que no se 
puede realizar fácilmente, si no se cuenta con las posibilidades y la forma 
de representación de dicho texto. Es por eso que la estructura de una 
obra dramática toma en cuenta consideraciones para su descubrimiento, 
análisis y organización; para lo cual se debe distinguir y reconocer entre 
estructura externa y estructura interna.
Estructura Externa
La misma que está definida por:
Los Actos
Los actos que son cada una de las partes en las que se divide el 
texto dramático. En la representación de una obra, cada acto se identifica 
bajando el telón o haciendo una pausa considerable durante la 
representación para facilitar los cambios de escenografía, y permitir que 
los actores puedan cambiarse los trajes, retocarse el maquillaje y 
descansar. Además estos actos se dividen en escenas; las cuales se 
desarrollan sin interrupción de la representación, pues cada entrada o 
salida de un actor representa una escena nueva.
Cada acto constituye una fase de acción dentro del desarrollo de la 
obra, este termina cuando la acción agota una o varias situaciones que en 
el siguiente acto serán reemplazadas por otras o que tendrán una 
intensidad emocional distinta; mientras que las escenas cambian cada 
vez que varía el número de personajes presentes en el escenario.
Los Cuadros
Los cuadros son pausas rápidas que se hacen dentro de un acto, e 
indican cambios de lugar y ambiente; estos permiten dar a cada escena la 
debida importancia dentro de la estructura general, haciendo más fácil la 
comprensión del texto y la profundización de la obra.
Estructura Interna
La estructura interior de la obra esta constituida por el 
planteamiento, el nudo y el desenlace; esta estructura interna es la que 
marca la dinámica dentro una obra.
Exposición o planteamiento: Son los antecedentes que permiten 
entender la acción, informa los datos acerca de los personajes y su 
acción, para así hacer más comprensiva la trama de la obra.
Nudo o trama: Este constituye lo fundamental de la acción, los conflictos 
o incidentes, provocan una tensión dramática que mantiene en suspenso 
a los espectadores.
Desenlace: Es el final de la obra, aquí se presenta una salida al problema 
planteado, y guarda absoluta relación con los dos momentos anteriores.
A todo esto se debe añadir el argumento o trama y el tema; estos 
están directamente relacionados y unidos al planteamiento nudo y 
desenlace. 
El argumento es la selección ordenada de escenas que, 
ensambladas, nos dan la sensación de estar presenciando un relato 
completo, aunque sólo vernos algunos fragmentos de la acción. Y el tema 
es la intención final que el autor pone a la obra. El tema no se capta hasta 
ver el desenlace; es la idea general, que debe descubrir el espectador.
El teatro infantil
El teatro para niños, que también es conocido como teatro de la 
creatividad o de expresión es una actividad pensada, escrita y dirigida por 
los niños con exclusión de los adultos. Pero esta actividad no es 
propiamente un teatro ya que muchas veces carece de público. Al 
respecto Small Michael, en su libro El niño actor y el juego de creatividad 
dice lo siguiente “El niños es capaz de crear y desarrollar su propio papel 
de una manera sencilla pero con gran significado” (pág.39), es decir que 
la capacidad creadora del niño es un recurso que al ser trabajado de 
manera adecuada permite desarrollar de una manera garantiza incorrecto 
desempeño en el rol del niño. 
La expresión dramática como recurso de socialización 
La expresión dramática es un recurso muy importante para 
desarrollar la socialización de los infantes especialmente en la escuela, es 
la perfecta herramienta, ya que su empleo como técnica promueve la 
capacidad de comunicar mensajes específicamente dirigidos a los niños.
El teatro a través del juego
Existe una actividad lúdica a la que los niños se dedican 
colectivamente a realizar, estas son acciones que ellos observan a diario 
en sus padres como ir al trabajo conducir un auto, ir de compras, ir a una 
fiesta, el juego de la escuela, y todo cuanto pueden observar en sus  
hermanos, vecinos, etc. Todas estas actividades las desarrollan con gran 
espontaneidad a modo de juego en la que de ninguna manera interviene 
el adulto y en las que ellos son capaces de establecer sus propios 
reglamentos.
Durante el desarrollo del juego;  el niño llega a tener una gran 
facilidad para crear una serie de objetos y situaciones en la cual  todo 
objeto sirve para representar lo que en ese momento haga falta, al 
respecto podemos Juan Cervera en su libro La Literatura en la educación 
básica 1984, dice lo siguiente  “Los niños fingen peleas entre ladrones y 
policías, en donde, el conjunto de puño con dedo índice suelto y 
hábilmente manejado se convierte en una pistola que dispara sin cesar, 
ante esta situación el contrincante acusa el impacto de balas en el 
abdomen, se dobla y cae” es decir la facilidad del niño y niña de 
involucrase en actos como los mencionados son parte del juego que 
desarrolla a diario y que le resulta fácil desarrollarlo.
El teatro en la pedagogía
En el plano pedagógico, esta actividad teatral permite al niño 
hablar, mejorar la comunicación y desarrollar su capacidad social. A su 
vez, la importancia radicará en el proceso que protagoniza cada niño al 
realizar sus propios títeres, manipularlos, ensayar diferentes movimientos, 
interactuar con los títeres, improvisar diálogos, pensar en un guión
asistido por el docente, dramatizar cuentos. Todas esas actividades se 
fundamentan en la nueva ética de la educación, que logra hacer del niño y 
niña el protagonista de su propio aprendizaje y desarrollo cultural. 
El aprender a través de juego es fundamental en la educación de 
los niños y niñas desarrollar las habilidades necesarias en vida. Las 
marionetas pueden estimular la imaginación de los niños y niñas, animar 
el juego descubrimiento de una manera maravillosa el entorno social al 
cual debe adaptarse.
Las marionetas pueden proporcionar un foco para despertar la 
imaginación del niño y niña en actividades como recitación de historias y 
cuentos. Además, las marionetas son un recurso de motivación excelente 
para inspirar la enseñanza  dentro de la instrucción. 
Los títeres
El uso del títere como herramienta a la hora de trabajar en el 
aspecto social del niño y la niña desde este punto de vista  Mané 
Bernardo, en su libro titulado  Títeres igual Educación, (1970), comenta lo 
siguiente ” El uso adecuado de los títeres en la escuela complementa, 
ayuda, y facilita en gran parte la labor de la maestra jardinera, que recurre 
a ellos como instrumento casi imprescindible para conducir su curso con 
agrado y alegría  ” (Pág. 17). Es decir esta estrategia se convierte en una 
metodología trascendental para la enseñanza social del niño en la cual el 
trabajo coordinado maestro –alumno  lograra alcanzar resultados que se 
verán reflejados en la seguridad, capacidad, desempeño académico y 
familiar del niño.    
La marioneta en el  aula
Cualquier marioneta puede animar al más reservado de niños que 
comience dialogar con sus compañeros de clase. Las marionetas pueden 
romper barreras y a su vez proporcionan medios eficaces de iniciar la 
comunicación. El niño confía en la marioneta y no se siente amenazado 
por ella, haciéndola un medio perfecto con el cual pueda expresar 
pensamientos y emociones. El niño  es capaz de expresar pensamientos, 
miedos y sensaciones a través de la marioneta que puede ser que de otra 
manera difícil de expresar a un adulto. 
Las marionetas pueden asistir a niños con necesidades educativas 
especiales. Pueden motivar y apoyar a niños con dificultades en la 
comunicación, la interacción y permitan  desarrollar habilidades sociales. 
Todas las marionetas pueden retratar diversas personalidades, 
pueden compartir alegría o tristeza; pueden ser traviesas o buenas,  
tímidas; y cuando una marioneta contrata a un niño pueden aprender 
lecciones sin incluso realizar. Las marionetas proporcionan un 
acoplamiento esencial entre aprender y el juego que  hace las 
herramientas de enseñanza maravillosas  en el país, la sala de clase y en 
la comunidad más ancha.
Improvisación con títeres
Los nuevos diseños curriculares ponen su acento en formar niños 
perceptivos, críticos y creativos. El desarrollo de la creatividad es tarea de 
todo educador. ¿Cómo podemos entonces desarrollar la creatividad en 
los niños? La única manera es crear espacios y medios de expresión que 
posibiliten que nuestros alumnos manifestar sus sentimientos e ideas 
habitualmente inhibidas e inexpresados. 
La expresión es siempre acción, un hacer, un construir. Y uno de 
los medios más idóneos para ejercer y desarrollar la creatividad es el 
juego. Aquí es donde podemos destacar la importancia del juego 
dramático y del juego teatral. 
Como afirma Roberto Vega en su libro El Teatro en la Educación, 
(1991) dice lo siguiente “Las posibilidades educativas del teatro 
responden directamente a la nueva ética de la educación, que logra hacer 
del individuo el protagonista de su propio aprendizaje y su desarrollo 
cultural” (Pág. 65); es decir, el niño y la niña  aprenden desarrollando 
roles a  partir de la realidad a través del proceso de crecimiento, como 
individuos y como grupo.
La función que  debe cumplir el docente
La función del docente que aplica juegos teatrales no es formar 
actores sino utilizar el teatro como un vehículo de crecimiento social 
individual y grupal como recurso didáctico. Dentro de estos juegos 
teatrales se incluye  la improvisación con títeres y marionetas. El empleo 
del títere en la escuela como técnica expresiva es muy importante, ya que 
la personalidad del títere adquiere características del intérprete-niño, que 
se comunica con logros significativos. 
La actividad teatral que guía el docente permite al niño hablar, 
mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario. A su vez, cada niño 
aprende a reaccionar ante las propuestas del otro. Jugando con estas 
identidades prestadas aprenden a comunicarse  y  a su vez a escuchar a 
sus compañeritos. 
. 
La representación consistirá en la obra de teatro que se lleva a 
cabo, respondiendo a un texto escrito o no y que ha sido ensayada y 
dirigido por el docente. Dentro de estas representaciones incluiremos las 
realizadas por los mismos niños y niñas para un público infantil. En el 
caso de las representaciones llevadas a cabo por los mismos niños y 
niñas formarán parte de un proceso durante el cual los niños y niñas
participarán en el armado de los títeres y la decoración del teatrito. 
Definición de Términos Básicos.
Acción: Ejercicio de la posibilidad de hacer. Resultado de hacer.
Actor: Hombre que interpreta un papel en el teatro, el cine, la radio o la 
televisión. Personaje de una acción o de una obra literaria.
Argumento: Asunto o materia de que se trata en una obra. Sumario que, 
para dar breve noticia del asunto de la obra literaria o de cada una de las 
partes en que está dividida, suele ponerse al principio de ellas.
Arte: Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Manifestación de la 
actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 
desinteresada que interpreta lo real o imaginada con recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros.
Coordinación: Acción y efecto de coordinar.
Corporal: Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano.
Creación: Obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que 
revela una gran inventiva.
Creatividad: Facultad de crear. Capacidad de creación.
Cultivar: Desarrollar, ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, etc.
Drama: Obra perteneciente a la poesía dramática. Obra de teatro o de 
cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones 
conflictivas. Suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover 
vivamente.
Dramatización: Acción y efecto de dramatizar.
Escenografía: Arte de proyectar o realizar decoraciones escénicas.
Conjunto de decorados en la representación escénica.
Expresión: Efecto de expresar algo sin palabras. Técnica practicada por 
el intérprete para expresar circunstancias de su papel por medio de 
gestos y movimientos, con independencia de la palabra.
Expresivo: Que manifiesta con gran viveza lo que siente o piensa. Dicho 
de cualquier manifestación mímica, oral, escrita, musical o plástica. Que 
muestra con viveza los sentimientos de la persona que se manifiesta por 
aquellos medios.
Fenómeno: Cosa extraordinaria y sorprendente.
Fónico: Perteneciente o relativo a la voz o al sonido.
Gesto: Movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo 
con que se expresan diversos afectos del ánimo.
Imitar: Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Hacer o 
esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro.
Método: Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.
Mimo: Actor, intérprete teatral que se vale exclusiva o preferentemente de 
gestos y de movimientos corporales para actuar ante el público.
Musical: Perteneciente o relativo a la música. Género teatral o 
cinematográfico de origen angloamericano, en que la acción se desarrolla 
con partes cantadas y bailadas.
Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.
Reproducción: Copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida 
por medios mecánicos.
Ritmo: Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas.
Social: Perteneciente o relativo a la sociedad.
Socializar: Promover las condiciones sociales que, independientemente 
de las relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el 
desarrollo integral de su persona.
Socialización: Acción y efecto de socializar.
Teatro: Literatura dramática. Arte de componer obras dramáticas, o de 
representarlas. Acción fingida y exagerada. . Práctica en el arte de 
representar comedias.
Títere: Muñeco de pasta u otra materia que se mueve por medio de hilos 
u otro procedimiento.
Trama: Disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un 
asunto u otra cosa, y en especial el enredo de una obra dramática o 
novelesca.
Proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro 
diferente.
Marioneta: Títere articulado de tres dimensiones, cuyos movimientos se 
controlan desde arriba por un sistema de hilos que parten desde las 
distintas piezas del muñeco hasta una barra de control.
Fundamentación Legal
Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo l, artículo 3, literales d y e.
“ d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 
científica y tecnológica, para ejecutar y fomentar programas de 
investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 
humanidades y los conocimientos ancestrales” (pág.  67)
Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo Vll, artículo 42, literal a.
“ a) Las universidades y escuelas politécnicas, que son instituciones 
académicas que brindan formación en áreas profesionales y disciplinas 
científicas y tecnológicas; desarrollan investigación social, científica y 
tecnológica de manera permanente y mantienen programas de 
vinculación con la colectividad, orientados al desarrollo social, económico, 
político y cultural del país.” (pág. 89)
Código de la niñez y adolescencia, Capítulo lll, artículo 38, literales a, g.
“ a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 
física del niño, niña, en su máximo potencial, en un entorno lúdico y 
afectivo.” (pág.  53)
Caracterización de variables.
Variable independiente
Expresión Dramática: Es el conjunto de actividades formadas por el 
teatro, el mimo, las marionetas, el títere; que  en su aplicación permiten 
adquirir  amplias ventajas  en el desarrollo psico-social del ser humano.  
Variable dependiente
Socialización: Es el medio que nos permite adaptarnos e involucrarnos al  
mundo social en el cual nos desenvolvemos a diario, formándonos como 
entes sociales.
CAPITULO III
METODOLOGÌA
Diseño de la investigación
Watson  (1998), en su libro Investigación Cualitativa, menciona lo 
siguiente “la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas 
de situaciones, de eventos, personas interacciones y comportamientos 
que son observables, además incorpora lo que los participantes dicen, 
sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal 
como son expresados por ellos mismos”. (pág. 41)  
Se  efectuó una investigación de enfoque cualitativo ya que el 
objetivo fue dar  solución a un problema que es observable en sus 
acontecimientos, personas, y acciones.  Además dentro de esta situación 
se encuentran  involucradas las dos variables  que tienen una  misma 
coherencia, logrando incorporar los pensamientos y comportamientos de 
las personas que son parte en este problema.   
Suárez, Carlos (1985), Metodología de la investigación Científica, 
dice lo siguiente “La investigación exploratoria – descriptiva Identifica las 
características (variables) las compara y  determina su interrelación”
(pág. 6)
                     
La  investigación que se ejecutó fue de tipo exploratorio, puesto 
que destacó los aspectos fundamentales de una problemática 
determinada;  y buscó establecer  los  procedimientos adecuados para 
realizar una investigación, de la cual se obtuvo resultados que permitieron
alcanzar  una consecuente comprobación. Involucró al aspecto descriptivo 
por recurrir al método del análisis, señaló las características y 
propiedades  del objeto de estudio o situación concreta, que combinada 
con ciertos criterios de clasificación sirvió para ordenar agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  
Suárez, Carlos (1985), en su libro de Metodología de la 
Investigación Científica. dice lo siguiente “Las investigaciones de campo 
son actividades empíricas en las que el investigador observa directamente 
las variables. El investigador no tiene control sobre la variable 
independiente, porque sus manifestaciones ya acontecieron.” (pag.38)
Esta investigación se ejecuto a través de entrevistas para obtener 
la información y los cuestionarios se los utilizaron únicamente  con fines 
investigativos y  dieron las pautas para la obtención de fundamentos que  
permitieron reunir todo lo necesario para su desarrollo.    
Suárez, Carlos (1985), Metodología de la Investigación Científica 
dice lo siguiente “La investigación documental o histórico de datos se 
obtienen de las observaciones y experiencias de otros” (pág.38)
Esta investigación se desarrollo con referencias de fuentes  
documentales de toda especie referente al tema entre ellas la bibliográfica  
que contiene  lo concerniente a la consulta en  libros, hemerográfica que 
se basa en artículos, ensayos, revistas y periódicos y la archivista que se 
encuentra en documentos como: cartas, oficios, circulares, expedientes.     
Población y Muestra
La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Jim 
Irwin Nº 2  del barrio Caupicho de la ciudad de Quito, estuvo
específicamente  orientada  a los estudiantes de los primeros años de 
educación general básica, en dicho establecimiento la expresión 
dramática realmente es carente debido a la falta de conocimiento de 
estrategias y manejo de la misma; en cuanto a la socialización, es 
trascendental reconocer el uso de la expresión dramática para la 
enseñanza del desarrollo social de la niña y el niño. Cabe informar que el 
tipo de investigación fue de tipo censal por el hecho de trabajar con toda 
la población, en este caso los primeros años de educación general básica.  
Operacionalización de Variables
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS
Variable independiente
Expresión Dramática
Es el conjunto de 
actividades formadas por 
el teatro, el mimo, las 
marionetas, el títere; que  
en su aplicación permiten 
adquirir  amplias ventajas  
en el desarrollo psico-
social del ser humano.  
Títeres
Marionetas
Dramatización
Ejecución del teatro 
con títeres.
Aplicación adecuada 
de marionetas en el 
aula de clase.
Realización de 
dramatizaciones.
Cuestionario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ficha de observación
Variable dependiente
Socialización
Es el medio que nos 
permite adaptarnos e 
involucrarnos al  mundo 
social en el cual nos 
desenvolvemos a diario, 
formándonos como entes 
sociales.
Participación con 
sus compañeros
Integración en 
actividades 
escolares
Intervención y 
actuación escolar
Integración en 
juegos, rondas y 
actividades en el 
aula.
Participación en 
tareas y actividades 
grupales
Cooperación en 
minutos cívicos y 
eventos académicos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Regalado, Luis (2001), Metodología de la Investigación Científica.  
Comenta lo siguiente “Es un registro sistemático y confiable de 
comportamiento o conducta manifiesta, como método para recolectar 
datos es muy  eficiente.” (pág.220)
En esta investigación se utilizó la técnica de la observación pues 
se extrajeron las características que presentaron los objetos en estudio,
con interés y solicitud se buscó reconocer el lenguaje de los entes y 
fenómenos en estudio, además tuvo las siguientes características; fue
planeada, holística, objetiva, y estas observaciones fueron comprobadas y 
ratificadas por la repetición o comparación. 
Regalado, Luis (2001), Metodología de la Investigación Científica.
Al respecto dice “Es una técnica que utiliza como base un cuestionario 
previamente elaborado y estructurado mediante el cual se recopilan datos 
informativos provenientes de la población frente a una problemática 
determinada”.(pág.222)
Se utilizó la técnica de la encuesta ya permite obtener 
informaciones subjetivas, del grupo de individuos a estudiar, además de 
ser una técnica propia para un estudio social con propósito descriptivo, es 
el instrumento indicado para  recoger opiniones, creencias  o actitudes  de 
un grupo social.
   
Validez y Confiabilidad de los  Instrumentos
Como debe ser considerado,  respecto a la validez  y confiabilidad 
de los instrumentos; estos  fueron sometidos al análisis y aprobación de 
un experto en el tema de investigación.  
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos
En lo concerniente al procesamiento  y  análisis de datos cabe 
indicar que se recurrieron  a la utilización de gráficos estadísticos como el 
pastel estadístico de datos que nos permitió efectuar las mediciones 
adecuadas.  
CAPITULO IV
RESULTADOS
1.- ¿Se integra con facilidad en los juegos que se desarrollan en la clase y 
recreo?
Cuadro N°1
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 30 43%
CASI SIEMPRE 32 47%
A VECES 7 10%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 1
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo de la observación realizada a los estudiantes del primer año 
de educación general básica un 47% casi siempre se integra con facilidad 
a los juegos, un 43% siempre, un 10% a veces; y un  0% corresponde a 
nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje de 
estudiantes que se integran a los juegos con facilidad. 
1.Integra con facilidad a juegos.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
43%
10%
47%
0%
2.- Juega libremente con sus compañeros y los respeta.
Cuadro Nº 2
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 21 30%
CASI 
SIEMPRE 40 58%
A VECES 8 12%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 2
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo de la observación realizada a los estudiantes del primer año 
de educación general básica un  58% casi siempre, juega libremente y 
respeta a sus compañeros, un 30% siempre, un 12% a veces; y un 0% 
corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje de niños y 
niñas que  juegan libremente y respetan a sus compañeros. 
2.Juega libremente y respeta a sus compañeros. 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
30%
58%
12%
0%
3.- Participa en rondas y actividades aplicadas en el aula.
Cuadro Nº 3
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 33 48%
CASI 
SIEMPRE 25 36%
A VECES 11 16%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 3
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo de la observación realizada a los estudiantes del primer año 
de educación general básica un 48% siempre participa en rondas y 
actividades  realizados en el aula, un  36% casi siempre, un 16% a veces; 
y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje de niños y 
niñas que participan en rondas y actividades realizadas en el aula. 
3.-Participa en rondas y actividades realizadas en 
el aula.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
48%
36%
16%
0%
4.- Respeta la diversidad de ideas que plantea el grupo de trabajo.
Cuadro Nº 4
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 4
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los  estudiantes del primer año 
de educación general básica un  67% casi siempre respeta la diversidad 
de ideas que plantea el grupo de trabajo, un 29% siempre, un 4% a 
veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar que es alto el porcentaje de niños y 
niñas que respetan las diversidades de ideas que plantea el grupo de 
trabajo. 
4.-Respeta las ideas del grupo de trabajo.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
67%
29%
4%
0%
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 20 29%
CASI 
SIEMPRE 46 67%
A VECES 3 4%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
5.- Se integra positivamente en el desarrollo de trabajos de grupo.
Cuadro Nº 5
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 24 35%
CASI 
SIEMPRE 40 58%
A VECES 5 7%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 5
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los  estudiantes del primer año 
de educación general básica un   58% casi siempre se integra 
positivamente en el desarrollo de trabajos de grupo, un 35% siempre, un   
7% a veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  el alto el porcentaje que casi 
siempre los niños y niñas se integran positivamente en el desarrollo de 
trabajo de grupo. 
5.-Se integra positivamente en el desarrollo de 
trabajos de grupo.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
35%
58%
7%
0%
6.- Permite que sus compañeros se integren en las actividades que 
plantea la maestra.
Cuadro Nº 6
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 28 41%
CASI 
SIEMPRE 33 47%
A VECES 8 12%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 6
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los  estudiantes del primer año 
de educación general básica un 47% casi siempre permite integrarse en 
las actividades planteadas por la maestra 41% siempre, un 12% a veces; 
y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que casi siempre los niños y niñas 
permiten integrarse en las actividades planteadas por la maestra.
6.-Permite integrarse en las actividades 
planteadas por la maestra.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
41%
47%
12%
0%
7.- Comparte los materiales escolares  para desarrollar las tareas 
propuestas en el aula.
Cuadro Nº 7
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 38 55%
CASI SIEMPRE 25 36%
A VECES 6 9%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 7
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los  estudiantes del primer año 
de educación general básica un 55% siempre comparte los materiales 
para el desarrollo de tareas maestra un 36% casi siempre, un 9% a veces; 
y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje de niños y 
niñas que comparte los materiales para el desarrollo de tareas.
7.-Comparte materiales para el desarrollo de 
tareas.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
55%36%
9% 0%
8.- Participa en minutos cívicos.
Cuadro Nº 8
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 20 29%
CASI SIEMPRE 35 51%
A VECES 14 20%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 8
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los  estudiantes del primer año 
de educación general básica un 51% casi siempre  participan en minutos 
cívicos,   29% siempre, un 20% a veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es bajo el porcentaje de niños 
y niñas que participan en minutos cívicos.
8.-Participa en minutos cívicos.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
51%
20% 29%
0%
9.- Colabora en actividades y diálogos frente al público.
Cuadro Nº 9
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 17 25%
CASI SIEMPRE 41 59%
A VECES 11 16%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 9
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los  estudiantes del primer año 
de educación general básica un 59% casi siempre colaboran en 
actividades y diálogos frente al público, un 25% siempre,  un 16% a 
veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje de niños y 
niñas que colaboran en actividades y diálogos frente al público.
9.-Colabora en actividades y diálogos frente al 
público.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
59%
16% 25%
0%
10.- Se integra con facilidad en actividades de carácter cultural.
Cuadro Nº 10 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 20 29%
CASI SIEMPRE 44 64%
A VECES 5 7%
NUNCA 0 0%
TOTAL 69 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Grafico Nº 10
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a los  estudiantes del primer año 
de educación general básica un ,  un 64% casi siempre se integran con 
facilidad en las actividades de carácter cultural, un  29% siempre, un 7% a 
veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje de niños y 
niñas que se integran con facilidad en las actividades de carácter cultural. 
10.-Se integra con faciliad en actividades de 
caracter cultural.
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
64%
29%
7%
0%
1.- Aplica el teatro de títeres  como estrategia metodológica en la 
socialización.
Cuadro Nº 11
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 25%
CASI 
SIEMPRE 3 75%
A VECES 0 0%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 11
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% siempre aplica títeres para el desarrollo 
de la socialización, un 25 casi siempre, un 25 % a veces; y un 0% 
corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje de 
docentes que  aplica  títeres para el desarrollo de la socialización.
1.- Aplica títeres para el desarrollo de la 
socialización.
50%
25%
25%
0%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
1 .-  Aplica íteres para el desarrollo de la 
socialización.
2.- Desarrolla clases en las que involucra los títeres, y a su vez permiten 
dialogar sobre la amistad, respeto, etc.
Cuadro Nº 12
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 25%
CASI 
SIEMPRE 2 50%
A VECES 1 25%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 12
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% casi siempre involucra títeres en el 
desarrollo de las clases, 25% siempre  un 25% a veces; y un 0% 
corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que casi siempre los docentes 
involucran  la utilización de títeres durante el desarrollo de una clase.
2.-Involucra títeres en las clases.
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12.- I l  í   l  l .
3.-  Comparte teatros de  títeres en los dando a conocer  valores y 
virtudes que  los niños y niñas pueden aprender.
Cuadro Nº 13
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 2 50%
CASI 
SIEMPRE 2 50%
A VECES 0 0%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 13
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% siempre desarrolla títeres sobre valores 
y virtudes un  50% casi siempre, un 0% a veces; y un 0% corresponde a 
nunca.
De esta manera se puede comprobar  que existe la aplicación de títeres 
sobre valores y virtudes. 
3.- Desarrolla  títeres sobre valores y virtudes.
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13.- Desarrolla tít re  sobre valores y
virtudes.
4.- Enseña la importancia de: compartir, escuchar y respetar; a través del  
manejo de marionetas.
Cuadro Nº 14
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 3 75%
CASI 
SIEMPRE 1 25%
A VECES 0 0%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 14
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% siempre pone en práctica el tema visto 
en el teatro de marionetas, un 25% casi siempre, un 25% a veces; y un 
0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es el alto el porcentaje de 
docentes que aplica el tema que vio en el teatro de títeres. 
4.-Practica el tema visto en el teatro de títeres.
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14.- Enseña la i portancia de compartir a 
través de marionetas.
5.- Practica el tema tratado en el teatro de marionetas con sus niños y 
niñas.
Cuadro Nº 15
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 3 75%
CASI 
SIEMPRE 0 0%
A VECES 1 25%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 15
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 75% siempre enseña a través de marionetas 
a compartir escuchar y respetar un 0% siempre, un 25% a veces; y un 0% 
corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es el alto el porcentaje de 
docentes que enseña a través de marionetas a compartir escuchar y 
respetar. 
5.-Enseña a través de marionetas a compartir, 
escuchar y respetar. 
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15.- Practica el tema trat d  en el teatro de 
marionetas.
6.- Motiva a sus niños a adoptar una  actitud de compañerismo a través 
de dramatizaciones en los teatros con marionetas.
Cuadro Nº 16
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 25%
CASI 
SIEMPRE 2 50%
A VECES 1 25%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 16
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% casi siempre motiva al compañerismo a 
través de marionetas, 25% siempre, un 25% a veces; y un 0% 
corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que casi siempre los docentes  
motivan  al compañerismo a través de marionetas. 
6.-Motiva a adoptar una posición de 
compañerismo a través de marionetas.
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16.- Motiva  doptar una posición de 
compañerismo a través de marionetas.
7.- Ejecuta dramas  sobre situaciones en los que se enseña sobre la 
afectividad entre compañeros.
Cuadro Nº 17
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 1 25%
CASI 
SIEMPRE 2 50%
A VECES 1 25%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 17
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% casi siempre ejecuta dramas sobre la 
afectividad, 25% siempre, un 25% a veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que casi siempre los docentes 
ejecutan  dramas en los que se involucra la afectividad. 
7.- Ejecuta dramas sobre la afectividad.
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17.- Ejecuta dramas sobre la afectividad.
8.- Dialoga sobre las actitudes desarrolladas en  los dramas y como estas 
nos ayudan a desarrollar el compañerismo.
Cuadro Nº 18
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 2 50%
CASI 
SIEMPRE 1 25%
A VECES 1 25%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 18
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% siempre dialoga sobre actitudes de 
compañerismo que observo en el drama, un 25% casi siempre, un 25% a 
veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que existe un alto porcentaje de 
docentes que están aplicando diálogos sobre actitudes de compañerismo 
que vio en el drama. 
8.- Dialoga sobre actitudes de compañerismo que 
observó en el drama.
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18.- Dialoga sobre actitudes de compañerismo 
que observó en el drama.
9.- Desarrolla dramas en los cuales involucra actitudes que ayudan a 
desarrollar una buena relación en los grupos de trabajo.
Cuadro Nº 19
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 2 50%
CASI 
SIEMPRE 2 50%
A VECES 0 0%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 19
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 50% siempre desarrolla dramas en los que 
involucra una buena relación en los grupos de trabajo un 50% casi 
siempre, un 0% a veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera podemos comprobar  que es alto el porcentaje de 
docentes que desarrolla dramas en los que involucra una buena relación 
en los grupos de trabajo. 
9.-Desarrolla dramas en los que involucra una 
buena relación en los grupos de trabajo.
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19.- Desarrolla dramas en los que involucra 
una buena relación en los grupos de trabajo.
10.- Trata en los dramas temas que ayudan a desarrollar una buena 
actitud la hora de jugar en el recreo.
Cuadro Nº 20
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SIEMPRE 3 75%
CASI 
SIEMPRE 1 25%
A VECES 0 0%
NUNCA 0 0%
TOTAL 4 100%
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Gráfico Nº 20
Elaborado por: CALDERÓN,Cristian
Fuente: Estudio sobre la expresión dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011.
Análisis e interpretación 
De acuerdo a la observación realizada a  los  docentes del primer año de 
educación general básica un 75% siempre ejecuta en  dramas, temas que 
ayudan a tener una actitud adecuada a la hora de jugar, un 25% casi 
siempre, un 0% a veces; y un 0% corresponde a nunca.
De esta manera se puede comprobar  que es alto el porcentaje en que los 
docentes  realizan la  ejecución de dramas en los que se motiva a tener 
una actitud adecuada  a la hora de jugar. 
10.-Trata en dramas, temas que ayudan a tener 
una actitud adecuada a la hora de jugar.
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20.- rata e  ra as te as e ay den a te er 
una actitud adecuada  l hora de jugar.
CAPÌTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
La expresión dramática tiene una gran incidencia en el desarrollo 
de la socialización de los niños y niñas, ya que utiliza recursos como el 
títere, la marioneta y el teatro infantil los mismos que por ser llamativos y 
novedosos despiertan su interés y les motivan a integrarse en las 
actividades sociales que se desarrollan en el aula. 
El teatro de títeres,  marionetas al igual que el  teatro infantil son 
recursos que al utilizarlos de manera adecuada ayudan al docente a tratar 
de una manera beneficiosa temas como la socialización y obtener  
excelentes resultados.
La socialización es imprescindible ya que permite a los niños y 
niñas adaptarse con  gran facilidad a las actividades que se desarrollan 
en el aula, les permite desenvolverse de una manera correcta cuando se 
presenta la oportunidad de compartir juegos durante una clase o a la hora 
del recreo.
Es observable a través de los datos estadísticos, que los niños y niñas del 
primer año de educación general básica de la Unidad Educativa Jim Irwin 
presentan un alto porcentaje de problemas al momento de participar en 
actividades que se desarrollan frente al público.
A través de los datos estadísticos es observable que hay un gran 
porcentaje de maestras que  enseñan valores a través del manejo de 
marionetas. 
Recomendaciones
Se debe utilizar el teatro de títeres para afianzar la amistad y el 
compañerismo dentro del aula. 
Se sugiere el uso del  teatro de marionetas ya que es un excelente 
recurso para conocer la manera adecuada de desarrollar los juegos e 
integración al grupo  motivando a tener completa libertad para expresar 
opiniones y gustos en los juegos que se aplican en la escuela.
Se debe utilizar el teatro infantil para desarrollar, la participación en 
público y el  trabajo en equipo que se desarrolla en el aula, estos recursos 
serán de gran motivación para los niños y niñas 
Elaborar una Guía de expresión dramática que permitirá al docente 
buscar nuevas estrategias para enseñar obteniendo excelentes resultados 
y de una manera tan especial como lo es el uso de estos maravillosos 
recursos como: los títeres, marionetas y teatro infantil.  
Introducción
La presente Guía tiene como objetivo ser una herramienta valiosa para el 
desarrollo de la socialización de los niños y niñas a través de la  expresión 
dramática. Los títeres, marionetas y teatro infantil  son recursos que 
permiten con mayor desempeño llegar  al niño y niña escolar, además 
como maestros se debe conocer que es de gran ayuda ya  que permite 
dar un mensaje  de una manera fácil.
Esta Guía busca motivar a los maestros y maestras en el uso de 
estrategias  innovadores, que permitan alcanzar resultados positivos en el 
aula.  Los títeres, las marionetas y el teatro infantil permiten reflexionar 
sobre actitudes que se viven en la escuela, para luego transformarlas 
logrando un cambio positivo en la actitud de compañerismo y relación de 
amistad entre niños y niñas. 
En la presente Guía consta  la fundamentación científica de la propuesta, 
el objetivo general, los objetivos específicos y la elaboración de títeres, 
marionetas y además consta de un guión para la realización de un teatro 
infantil. 
Objetivos
Objetivo General
 Orientar a las maestras y los maestros sobre la utilización de la 
expresión dramática para el desarrollo de la socialización de los 
niños y niñas del  primer año de educación básica de  la Unidad 
Educativa Jim Irwin N°2 de la ciudad de Quito. 
Objetivos Específicos
 Elaborar títeres usando material de desecho.
 Identificar la importancia del uso de títeres, marionetas y teatros 
infantiles.

Fundamentación Científica
El títere y sus técnicas
En lo que se refiere a las técnicas para la manipulación de títeres y 
marionetas es muy importante conocer la adecuada ejecución, el uso 
correcto de las manos, del lenguaje  y por supuesto la actitud de titiritero 
que da vida a este ser imaginario.  
La posición del títere en nuestras manos
En primer lugar, se debe aprender a tomar el títere, con seguridad 
y cuidado, éste debe quedar muy acomodado en la mano de tal forma que 
fuese un guante; se lo deberá  acomodar con cariño, porque ahora es 
parte de nuestro cuerpo. El títere debe mirar al público de frente y cuando 
se comunica mantener los brazos extendidos, debe mover los brazos 
lentamente, como si fuera una persona, para dar la ilusión de realidad. 
En ningún caso estos movimientos deberán ser muy rápidos, sino
suaves, lentos y llenos de energía a la vez, para comunicar una intención. 
Se debe aprender a separar los brazos. El títere puede expresar asombro 
o alegría a través del gesto, cuando mantiene un dialogo deberá 
mantener abiertos los brazos como si fuese a abrazar a alguien o como si 
se estuviera “estirando”. También se debe aprender a aplaudir y mover 
la cabeza. 
Al trabajar con títeres se debe evitar  tener los dedos rígidos éstos 
deben ser flexibles para dar vida a los personajes. Es por esto que previo 
a una función se debe  ejercitar manos y dedos. 
La mano posee un dorso y una palma, que es suave y sensible. La 
muñeca permite que el títere gire, dé la espalda al público y también haga 
reverencias. Es necesario tener mucha soltura en las manos y dedos para 
manipular los títeres con gracia y dar la ilusión de que se mueven por sí 
mismos. 
El titiritero deberá conseguir ejercitarse hasta ser ambidiestro ya 
que en el oficio de los títeres necesitamos utilizar ambas manos, En decir, 
se debe tener la misma soltura en ambas manos para darle expresividad 
a nuestros títeres y causar la impresión de que están vivos
Recordemos que en el teatro de títeres los movimientos deben ser 
naturales, de modo que se logre una gran expresividad al títere. Los 
dedos “animan” al muñeco, en otras palabras, le dan vida o alma. 
Ejercicios para agilitar  manos y  dedos
Hay varios ejercicios que permiten desarrollar destrezas en 
nuestras manos y dedos, de esta manera lograremos una correcta 
manipulación de títeres con flexibilidad y naturalidad. La práctica diaria es 
muy importante pues de este modo lograremos ir potenciando nuestras 
habilidades, esto nos ayudará a perder la rigidez de los dedos y a darle 
vida y expresividad a nuestras manos.
Ejercicio Nº 1
Abriendo una nuez 
Se debe entrecruzar los dedos de la mano izquierda con los de la 
derecha, apretándolos al máximo. Luego cerramos las manos como si 
estuviéramos apretando una nuez. Luego, abrimos los dedos y  
separamos las manos. Realicemos este ejercicio varias veces.
Ejercicio Nº 2
El piano
Se abre las manos y moviendo los dedos se simula que entonamos 
un piano con movimientos primeramente lentos y luego se irá subiendo la 
velocidad.  Estos ejercicios nos darán fuerza en los dedos.
Ejercicio Nº 3
Contar los dedos
Cerramos las manos y luego se irá sacando los dedos desde el 
pulgar hasta el meñique,  y luego en reversa de meñique al pulgar varias 
veces. Esto nos permitirá adquirir mucha destreza en nuestros dedos.
Títeres de dedos
Los títeres de dedos son pequeñas cabezas que se insertan como un 
dedal en los dedos de la mano, convirtiéndose el personaje en una 
combinación entre el dedo y la diminuta cabeza.
Una manualidad muy especial para los más pequeños son los títeres de 
dedos que tanto les gusta a los niños, estos son hechos en fomix o fieltro.
La ventaja es que un sólo manipulador puede tener en escena hasta diez 
personajes, a uno por dedo. 
El títere de media
El títere de media o calcetín, está controlado por una mano que ingresa  
por la media como un guante que ocupa el interior del títere, se coloca 
justo en la cabeza del títere, controlando la boca y la cabeza.
Cuando elaboramos este personaje es preferible utilizar medias o 
calcetines de colores vivos, ya que esto permite darle vida y alegría al 
personaje, de esta forma se sentirá la presencia motivadora y jovial de 
este títere 
Elaboración de títeres
Existen diversos personajes que como docentes podemos crear,  y
esto debe estar fundamentado con el tema que queramos impartir. Todo 
esto debe ser preparado con antelación y prever lo necesario con el fin 
de que se desarrolle la función de títeres sin imprevistos y no se tenga
que improvisar nada.
Es aquí donde se pone en juego la imaginación y la creatividad del 
docente para la elaboración de personajes, la elección de la vestimenta 
en algunos casos es muy importante, esta permite diferenciar entre un 
personaje y otro a continuación se presenta algunos personajes inéditos 
elaborados con material de desecho que se espera sean de gran ayuda.         
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo
social
    
  
Motiva al niño a 
relacionarse con sus 
compañeros.
Desarrolla el leguaje para 
una adecuada 
comunicación
Ayuda a  mejorar las 
relaciones de grupo y de 
trabajo.
Títere de dedo
Materiales
 Fomix o fieltro color piel      
 Lana de colores            
 Papel brillante varios colores
 Cartulina varios colores       
 Goma o silicona    
 Marcadores para  fomix
 Tijeras
Elaboración
Cortamos el fomix de color piel de  5cm X  5cm, formamos un tubo que entrará 
perfectamente en nuestro dedo.
Cerramos el orificio superior.
Cortamos la lana en tiras de 3 a 4 centímetros.
Pegamos sobre la cabeza la lana formando el cabello
Con el marcador dibujamos los ojos,  la nariz, la boca, las orejas.
Con el papel brillante confeccionamos la ropa del personaje de acuerdo a nuestra 
imaginación.
Elaborado por: CALDERÓN, Cristian
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Motiva al niño a 
relacionarse con sus 
compañeros.
Desarrolla el leguaje para 
una adecuada 
comunicación
Ayuda a  mejorar las 
relaciones de grupo y de 
trabajo.
Títere de calcetín o media
Materiales
 1 media larga de preferencia colores vivos o a rayas
 1 cartón de 20x 20
 1 pedazo fieltro rosado de 20x20
 1 pedazo de fieltro rojo de 15x15
 Retazos de fomix varios colores
 Pistola de silicona
 Tijera 
 1 Hilo de coser rosado
 1 Aguja
 Ojos artificiales 
 Lana café o negra
Elaboración
Abrimos por  la punta de la media desde donde inicia hasta donde termina la 
costura.
En el cartón realizamos  un ovalo delgado  doblado por la mitad este será la 
mandíbula superior en inferior de nuestro personaje.
Pegamos sobre la mandíbula el fomix  rosado.
Cosemos o pegamos con silicona esta mandíbula de cartón en la abertura que 
hicimos anteriormente en la punta de la  media, de esta forma damos forma a la 
boca del muñeco. 
A la altura donde pondremos los ojos mas adelante, hacemos un relleno con papel 
o tela para dar relieve a la cabeza.
Pegamos los ojos  sobre el relieve.
Cortamos la  lana en tiras de 15 cm. Para hacer el cabello.
Pegamos el cabello sobre la cabeza
Al  fomix de varios colores cortamos en círculos de varios tamaños.
Pegamos sobre el cuerpo del personaje manteniendo una distancia entre círculo y 
círculo (no aglomerar). 
Elaborado por: CALDERÓN, Cristian
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Motiva al niño a 
relacionarse con sus 
compañeros.
Desarrolla el leguaje para 
una adecuada 
comunicación
Ayuda a  mejorar las 
relaciones de grupo y de 
trabajo.
Patito Juan
Materiales
 2 tubos de papel higiénico
 Papel brillante amarillo
 Goma 
 Marcadores
 Fomix anaranjado
Elaboración
Cubrimos los tubos e papel higiénico con el papel brillante amarillo
Pegamos un tubo sobre el otro
Dibujamos los ojos.
Con el fomix amarillo hacemos un pico pegándolo entre los dos tubos.
Ya tenemos un bonito personaje el patito Juan.
En la parte posterior del personaje pegamos un pequeño tubo de fomix  por el cual 
podremos ingresar nuestro dedo para poder manipularlo.
Elaborado por: CALDERÓN, Cristian
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Motiva al niño a 
relacionarse con sus 
compañeros.
Desarrolla el leguaje para 
una adecuada 
comunicación
Ayuda a  mejorar las 
relaciones de grupo y de 
trabajo.
¿Cómo hacer un pingüino?
Materiales
 1 Caja de foco 
 1 Lámina A4 de fomix amarillo 
 1 Lámina A4 de fomix  anaranjado.
 1 Lámina A4 de fomix  negro.
 1 Lámina A4 de fomix  blanco.
 Tijeras
 Pistola de silicona
Elaboración
Pegamos el fomix negro sobre la caja.
Con el fomix blanco dibujamos la panza del pingüino, pegamos esta panza.
En otro fomix  negro dibujamos la alas del pingüino recortamos y pegamos.
En el fomix anaranjado dibujamos el pico del pingüino recortamos y pegamos.
En el fomix amarrillo dibujamos las patas  del pingüino 
En la parte posterior del personaje pegamos un pequeño tubo de fomix  por el cual 
podremos ingresar nuestro dedo para poder manipularlo.
Elaborado por: CALDERÓN, Cristian
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Motiva al niño a 
relacionarse con sus 
compañeros.
Desarrolla el leguaje para 
una adecuada 
comunicación
Ayuda a  mejorar las 
relaciones de grupo y de 
trabajo.
¿Cómo hacer un títere de vaquita?
Materiales
 2 cajas de tabaco
 1 fomix blanco A4 
 1 fomix A4 negro A4
 Tijeras
 Pistola de silicona
Elaboración
Cubrimos las cajas con el fomix blanco.
Pegamos juntas las dos cajas pero dejando que entre caja y caja se forme un ángulo 
de 90° 
En el fomix negro dibujamos las manchas negras que tiene una vaca  recortamos y 
pegamos.
Con fomix dibujamos los ojos de la vaca recortamos y pegamos.
Elaborado por: CALDERÓN, Cristian

Marionetas
Una marioneta es un personaje elaborado de trapo, madera, yeso u 
otro material  para representar una obra teatral en este caso  nuestra 
marioneta esta orientada a los niños y niñas, este personaje se lo puede 
catalogar como un  muñeco en tres dimensiones por la presentación, 
movilidad y presencia que adquiere en la obra, los movimientos se 
controlan desde arriba por un sistema de hilos que parten desde las 
distintas piezas del muñeco hasta una barra de control o travesaño.
Su origen
La utilización de estos muñecos era conocido entre los griegos que 
las llamaban neurospasta, esta palabra significa objeto puesto en 
movimiento por cuerdas y la cual expresaba lo que el guionista pretendía 
comunicar. 
Además estos personajes fueron utilizados por los romanos para 
divertir y entretener al público, que sin duda lo habían tomado de los 
griegos pero obviamente ellos los adaptaron según lo que se pretendía 
comunicar o poner por manifiesto.
La palabra original proviene del francés marionette que 
representaba por un sacerdote  que en las obras teatrales religiosas 
aportaba con su voz en este caso fingía una voz femenina cuando 
aparecía la Virgen.
Es importante conocer que las marionetas hablan siempre con una 
voz aguda, chillona y  falsa salvo los personajes malvados que hablan 
con voz grave pero igualmente falsa. Se suele usar indistintamente el
nombre de marioneta. 
Hay una gran variedad de ejercicios que podemos ejecutar con el 
fin de dar  los movimientos mas reales posible, para esto debe haber un 
entrenamiento si fuese posible diario y más aun como docente al saber 
que es nuestra herramienta de trabajo
Ejercicio Nº 1
Hacer una bola de papel 
Se toma el papel y se hace una pelota luego la haremos rotar entre 
las palmas de las manos. Jugaremos con la pelota deslizándolo entre los 
dedos de ambas manos. Ahora lo vamos a hacer rodar entre el dorso de 
nuestras palmas. ¡Cuidado! ¡Atrápelo! ¡Que no se le caiga al suelo! Luego 
vuélvalo otra vez al centro de las palmas. Esto nos permitirá conseguir 
movilidad en las manos y en todos los dedos.
Ejercicio Nº 2
Haciendo tijeras
Se debe abrir y cerramos las manos como si se estuviese echando 
polvos mágicos. Con los dedos índices y medio juntos. Hagamos 
movimientos de tijeras juntando los dedos índice y medio, y meñique y 
anular.
Ejercicio Nº 3
Aspas de molino
Antes de manipular una marioneta a través de su travesaño
conviene hacer un  calentamiento moviendo ambos brazos como aspas 
de molino, primero los brazos se encuentran por arriba. Luego los brazos 
se separan por arriba y se vuelven a encontrar por abajo. Este ejercicio 
ayuda a la elasticidad de los músculos de los brazos.
Ejercicio Nº 4
Despedida con pañuelo
Se debe mover con elegancia ambas manos, en movimientos de 
rotación desde la muñeca sujetemos un pañuelo entre el índice y el pulgar 
de la mano derecha e imaginar que se está despidiendo de alguien muy 
querido en una estación de tren. Se puede hacer ondear el pañuelo en 
forma delicada con la mano derecha y con la mano izquierda. Este 
movimiento ejercita las manos y la plasticidad, es decir, el sentimiento 
estético y la gracia que pueden transmitir las manos. 
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Motiva al niño a tener una 
actitud de compañerismo.
Desarrolla nuevas 
habilidades para 
interrelacionarse.
Ayuda a expresar 
sentimientos.
Cómo hacer una marioneta 
Materiales
 Plastilina
 Comercio
 Pegamento
 Palo de escoba
 Tela
 Cinta adhesiva
 Fieltro varios colores
Elaboración
Con la plastilina sobre un palo de escoba de 40 cm. hacemos la forma básica de la 
cabeza, una vez que ya tenemos esta forma, cubrimos de cinco capas con papel 
comercio y engrudo o goma. 
Luego ponemos al sol, una vez secado ponemos cabello, ojos, dibujamos la boca, y 
demás.
Para hacer el cuerpo, pala los brazos cortamos dos palos de escoba de 20 cm. para 
las piernas 2 palos de escoba de 20 cm. En las puntas de los palos de escoba 
pegamos  tela que sobresalga del palo por 8 cm. Para unir al tronco con cinta 
adhesiva o pegamento como se ve en el grafico. Una vez terminado esto hacemos 
los zapatos, estos pueden ser hechos de plastilina y van filos a las piernas del 
persona. Lo que es vestimenta queda a la libre imaginación del diseñador en la que 
puede utilizar el fieltro o tela.    
Elaborado por: CALDERÓN, Cristian
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Motiva al niño a tener una 
actitud de compañerismo.
Desarrolla nuevas 
habilidades para 
interrelacionarse.
Ayuda a expresar 
sentimientos.
Hombre del campo
Materiales
 Plastilina
 Comercio
 Pegamento
 Alambre fino
 Vestimenta
Elaboración
Para la elaboración de este personaje se puede utilizar yeso, madera, papel, cartón, 
etc. su rostro se lo puede hacer con un apelota de plástico en la cual pegamos capas 
de papel e iremos moldeando su cara.
Para el cuerpo podemos utilizar alambre  que permita dar movimiento a las 
articulaciones de este personaje, los complementos como zapatos, sombrero  y 
ropa podemos comprar o elaborar esto ya depende de la habilidad del maestro.  
hemos tomado esta imagen para ilustrar este personaje al cual podemos adaptarle 
rasgos característicos de nuestro medio.       
Wikipedia.org/mexicano

Teatro infantil
El teatro infantil es una herramienta para conectar al niño con el mundo 
de las artes, la reflexión, las emociones, la sensibilidad estética.
El teatro infantil está dirigido a un público específico, los niños, y esto lo 
condiciona en su formato, ya que responde a necesidades de este grupo. 
Existe una serie de condiciones que debe cumplir una obra de teatro para 
niños, el lenguaje de todos los guiones deberá  ser orientado a los niños y 
niñas. 
Es de gran importancia en el teatro infantil, el empleo de vestuario, esto 
permite una identificación mayor con el personaje, facilitando la 
comprensión por parte del público, de los roles desempeñados por los 
actores. Es necesario emplear detalles icónicos para la caracterización e 
identificación de personajes. 
Recursos
La música es un componente indispensable en toda obra de teatro 
para niños, esto facilitará la comunicación y permitirá que los niños
participen del espectáculo. También se pueden utilizar efectos sonoros y 
visuales para complementar y dar mayor realismo a la acción. 
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Incentiva al niño a ser 
amigable.
Desarrolla nuevas 
habilidades para 
interrelacionarse.
Ayuda a expresar 
sentimientos.
Personajes y materiales 
 2 niños o niñas 
 Un espacio abierto
 Juguetes 
Exposición o planteamiento: En un barrio de Quito vivía un niño llamado 
Julián, este niñito era muy juguetón y siempre se lo encontraba en el 
parque, ya que cuando el terminaba sus tareas su madre lo premiaba 
enviándolo a jugar.
Por otra parte había un niño llamado Ricardo que siempre alardeaba de 
los lujos que tenía en su casa, mostrando así que el no necesitaba nada 
de nadie.
Nudo o trama: 
Ricardo: Paseaba por  los juegos del parque con sus juguetes nuevos.
Julián: Se acerca y le dice Hola ¿puedo jugar contigo?
Ricardo: No! No necesito amigos para jugar  además mis juguetes no los 
comparto porque son muy caros y podrías dañarlos.
Julián: Un poco triste se retira y sigue jugando solo,
Ricardo: Al terminar de jugar y al retirarse a su casa, sin darse cuenta 
olvida su avión y se va.
Julián: Lo alcanza a ver, lo recoge y corre tras Ricardo para entregárselo, 
lo alcanza y le dice hey! Olvidaste recoger tu avioncito.
Ricardo: Lo coge y le da gracias, luego le pregunta y porque me lo 
entregaste pudiste habértelo robado.
Julián: Robar no es bueno y  mamá dice que las cosas ajenas hay que 
devolverlas.
Ricardo: Y que puedo hacer para devolverte el favor.
Julián: Solo quiero que seamos amigos
Desenlace:
Ricardo: Sabes es una muy buena idea, te invito a mi casa a tomar un 
vaso de leche.
Julián: Gracias, creo que seremos grandes amigos.
Ricardo: Discúlpame por no haber aceptado jugar contigo en el parque, 
pensé que estando solo estaría bien, pero me doy cuenta que eres una 
persona muy especial.
Julián: Me llamo Julián y tengo cinco años, mucho gusto nuevo amigo
Ricardo: Yo soy Ricardo y tengo 6 años, mucho gusto querido amigo. ¿No 
vamos?    
Julián: Si vamos.
    
ACTIVIDAD Nº Utilidad para el desarrollo 
social
    
  
Incentiva al niño a ser 
amigable.
Desarrolla nuevas 
habilidades para 
interrelacionarse.
Ayuda a expresar 
sentimientos.
Personajes
El Rey
Perro Nerón
Perro Napoleón
Asamblea de Perros
Gato Ladrón
Gato Garabato
Asamblea de Gatos
Ratón Ladrón
Ratón Pérez
Asamblea de Ratones
Una buena idea para las asambleas de ratones, gatos y 
perros es hacer sólo las cabezas y colocarlas con una liga 
detrás de un trasto en donde estén los cuerpos pintados. Al 
menor movimiento, todas las cabezas dirán que sí al mismo 
tiempo y bastará una sola tira de madera para sostenerlas. 
Aparece en la escena el rey con un papel desenrrollado y 
hace como que lee. Entran el perro Nerón y el perro 
Napoleón y se quedan escuchando. 
Rey
pomposo 
Yo, el rey, ordeno que todos los perros del mundo tengan 
derecho a: 
ir de viaje con sus amos, a participar en carreras y 
concursos, a dormir en cojines, a comer en plato, a jugar con 
pelotas, a que los bañen, los cepillen y los traten con cariño. 
Deja de leer y entrega el papel al perro Nerón. 
Hago entrega de este importante documento a los perros 
para que sus derechos sean respetados. 
Sale solemnemente de escena. Los dos perros bailan de 
felicidad. 
Nerón 
Vayamos a la asamblea de los perros para dar la noticia. 
Salen de escena. Aparece asamblea de perros. Entran 
Nerón y Napoleón 
Nerón
firme y feliz 
Compañeros perros: Es un honor informarles que en este 
papel están escritos nuestros privilegios. 
Varios perros 
¿Privilegios? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¡Qué 
palabra más rara! 
Nerón 
Privilegios quiere decir... ummmm (Tose) ¿Cómo les diré?... 
pues esas cosas buenas a las que sólo nosotros tenemos 
derecho. ¿Entendieron? 
La asamblea ladra que sí. 
Napoleón
decidido 
Pero no es ésta la hora para perder el tiempo con palabras 
difíciles. Es hora de pensar cómo cuidaremos este 
importante papel. 
Perros
dudosos 
Guau.., guau... ¿Qué haremos? 
Nerón 
¡Ya sé! Te nombro a ti, Napoleón, guardián de este 
documento (entrega el rollo). No lo sueltes ni de día de 
noche. 
Napoleón
Firme 
Es un gran honor. (Hace una reverencia). 
Nerón 
Se levanta la sesión. 
Todos salen de escena entre alegres ladridos. Se queda 
Napoleón. 
Napoleón
tranquilo 
Bueno, ya todos se fueron a sus casas. Tendré que estar 
con los ojos muy abiertos... aunque (Bosteza) . . .tengo 
muchísimo sueño... (Bosteza) ... No creo que nadie venga 
por aquí... (Bosteza) me está ganando el sueño... pondré el 
papel debajo de mi brazo, aquí, bien escondido y me echaré 
un ratito. 
Se echa y ronca a más y mejor. 
Entra el gato ladrón. 
Gato ladrón
(Canta) 
Tengo una novia ingrata es una blanca gata que no me da la 
pata. (ve al perro.) 
¿Y este perro? ¿Qué hace por aquí? Menos mal que está 
roncando. 
Ronquido del perro. El gato se asusta. Vuelve a acercarse 
con cuidado. 
Tiene un papel enrollado debajo del brazo, voy a tratar de 
sacárselo con mucho cuidadito... (Se lo quita, lo desenrrolla 
y lee.) 
"Yo, el rey" (Sigue leyendo con los ojos, está enojado.) ¡Con 
que ésas tenemos! ¡Todos los derechos para los perros! ¿y 
a nosotros, qué? Es como para ponerse verde de envidia. 
Voy a llevar este importante papel a la asamblea de los 
gatos. (Sale) 
El perro despierta y sale corriendo. 
Entra asamblea de los gatos. Muchos maullidos. Aparece el 
gato ladrón con el papel enrollado. 
Gato-ladrón
sofocado 
¡Compañeros gatos! En este documento que me acabo de 
robar está escrita una gran injusticia. El rey concede todos 
los derechos a los perros... y a nosotros... ¡nada! 
Gato Garabato 
¡No puede ser! Nosotros... que somos tan guapos, tan
distinguidos y elegantes... que adornamos las casas y 
somos tan limpios.., nos dejan sin derechos 
Maullidos furiosos de toda la asamblea. 
Gato ladrón 
La solución es esconder este papel para que así los perros 
no puedan probar sus derechos. 
Asamblea de gatos 
¡Sí... sí!... ¡aprobado! 
Gato ladrón 
Lo esconderemos debajo de ese montón de basura. 
(Esconde el papel.) Ya quedó bien escondido. Vámonos. 
La asamblea de gatos sale de escena. Entra un ratón 
volteando de un lado a otro. 
Ratón ladrón 
Iiiii... Iiiii... Los gatos creyeron que nadie los veía. ¡Qué 
tontos! Y yo, bien escondidito en mi agujerito y ni los 
bigotitos me vieron... (Se acerca al montón de basura.) Voy 
a ver qué escondieron ahí...Jijijiji... Es un rollo de papel. (Lo 
saca y lo desenrolla) Jijiji... ¿qué dirá? (Lee con los ojos.) 
Dice cosas muy importantes... Jijiji... llevaré este papel a la 
asamblea de ratones. 
Sale corriendo. Entra la asamblea de los ratones y luego 
entra corriendo el ratón con el rollo de papel. 
Ratón ladrón
firme 
¡Honorabilísima asamblea de honorables ratones! Acabo de 
encontrarme este importantísimo papel donde se les dan 
"todos los derechos" a los perros. Pude ver cómo un gato lo 
escondió en la basura y creo que nosotros debemos 
guardarlo. Así nos respetarán tanto los perros como los 
gatos. 
Asamblea de ratones 
¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! 
Ratón ladrón 
Pensándolo bien, ¿qué tal si nos comemos el papel? Así 
nadie nos lo robará. 
Todos los ratones hacen como que roen el papel hasta que 
desaparece, y salen de la escena. Entran Nerón y Napoleón. 
Nerón 
Napoleón, vengo por el documento que te dimos a guardar. 
Napoleón
abochornado 
Te confieso, Nerón, que me dormí y me lo robó un gato. 
Cuando me di cuenta iba muy lejos y lo perdí de vista. 
Nerón 
Vamos a la asamblea de los gatos. 
Salen. Entra la asamblea de los gatos, y luego Nerón y 
Napoleón. 
Napoleón
furioso 
¡Gatos ladrones! ¡Devuelvan el documento que me robaron! 
Gato ladrón 
La triste verdad es que lo escondimos debajo de un montón 
de basura y ha desaparecido. Seguramente fueron los 
ratones. Vamos a la asamblea de los ratones. 
Salen de escena el perro Napoleón y toda la asamblea de 
gatos. Aparece asamblea de los ratones y entran corriendo 
Napoleón y el gato ladrón. 
Gato ladrón 
¡Ratones ladrones! 
¿Dónde está el documento que se robaron? 
Ratón Pérez 
Para que lo sepan: nos lo comimos. Así nos respetarán tanto 
los perros como los gatos. 
Gato ladrón 
¡Qué respeto ni que nada! ¡Ratones ridículos! De hoy en 
adelante, ¡cuídense!, porque de ustedes no dejaremos ni la 
cola. 
Napoleón
furioso 
Y ustedes, gatos, vayan con cuidado, porque siempre les 
correremos detrás y no los dejaremos en paz por ladrones y 
entrometidos. 
El gato corretea al ratón, el perro corretea al gato dando 
vueltas por la escena entre chillidos, maullidos y ladridos. 
Perro, gato, ratón 
Guau.., guau... miau... miau... iiiiii... iii. 
Voz de adentro 
Este cuento ya se volvió un lío, ¿verdad? Pero al menos 
hemos podido saber por qué los perros corretean a los gatos 
y los gatos se comen a los ratones. 
Telón 
Conclusión personal
Es importante tener gran disposición para lograr un a función teatral 
logrando en los niños el deseo de adaptar a sus vidas los valores y en 
este caso la socialización que se desarrolla en las obras antes 
propuestas.
Además debemos como docentes motivar a los niños y no forzarlos a la 
actuaciones en las obras ya que por sí solos luego desearan integrar 
estas actividades teatrales al observar que sus compañeros lo disfrutan, 
ríen, y pueden jugar con cada personaje de la historia.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL
CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA   
DATOS INFORMATIVOS:
1. Nombre de la Institución:
2. Año de EGB:
3. Titulo Académico:
4. Años de servicio:
OBJETIVO GENERAL: Determinar la incidencia de la expresión 
dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la 
ciudad de Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos el presente cuestionario y marque 
con una equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 
criterio. 
2.- Para responder cada una de la preguntas, aplique la siguiente escala:
Siempre = (4) =S A veces= (2) AV
Casi siempre= (3)= CS Nunca= (1)= N   
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios 
serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación.
S= Siempre;  AV= A veces;   N= Nunca
ÍTEM ASPECTOS
RESPUESTAS
S 
(4)
CS             
(3)
AV 
(2)
N
(1)
1 Aplica el teatro de títeres  como estrategia metodológica en 
la socialización.
2 Desarrolla clases en las que involucra los títeres, y a su vez 
permiten dialogar sobre la amistad, respeto, etc.
3
Comparte teatros de  títeres en los dando a conocer  
valores y virtudes que  los niños y niñas pueden aprender.
4 Practica el tema tratado en el teatro de marionetas con sus 
niños y niñas.
5 Enseña la importancia de: compartir, escuchar y respetar; a 
través del  manejo de marionetas.
6 Motiva a sus niños a adoptar una  actitud de compañerismo 
a través de dramatizaciones en los teatros con marionetas.
7 Ejecuta dramas  sobre situaciones en los que se enseña 
sobre la afectividad entre compañeros.
8 Dialoga sobre las actitudes desarrolladas en  los dramas y 
como estas nos ayudan a desarrollar el compañerismo.
9 Desarrolla dramas en los cuales involucra actitudes que 
ayudan a desarrollar una buena relación en los grupos de 
trabajo.  
10 Trata en los dramas temas que ayudan a desarrollar una 
buena actitud la hora de jugar en el recreo.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL
FICHA DE OBSERVACIÓN  PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA   
DATOS INFORMATIVOS: 
1. Nombre de la Institución:
2. Jornada:
OBJETIVO GENERAL: Determinar la incidencia de la expresión 
dramática en el desarrollo social de las niñas y niños  del  primer año de 
educación general básica de  la Unidad Educativa Jim Irwin Nº 2 de la 
ciudad de Quito.
INSTRUCCIONES:
1.- Se marcará con una (X) la casilla que tenga la respuesta más 
adecuada. 
2.- Para responder cada una de la preguntas, se aplicará la siguiente 
escala:
Siempre = (4) =S A veces= (2) AV
Casi siempre= (3)= CS Nunca= (1)= N   
S= Siempre;  AV= A veces;   N= Nunca
ÍTEM ASPECTOS
RESPUESTAS
S 
(4)
CS 
(3)
AV 
(2)
N
(1)
1 Se integra con facilidad en los juegos que se desarrollan 
en el la clase y recreo.
2 Juega libremente con sus compañeros y respeta sus 
opiniones.
3
Participa en rondas y actividades aplicadas en el aula.
4 Respeta la diversidad de ideas sin necesidad que plantea 
el grupo de trabajo.
5 Se integra positivamente para el desarrollo de trabajos el 
grupo. 
6 Permite que sus compañeros se integren en las
actividades que plantea la maestra. 
7 Comparte los materiales escolares  para desarrollar las 
tareas propuestas en el aula. 
8 Participa en minutos cívicos. 
9 Colabora en actividades y diálogos frente al público.
10
Se integra con facilidad en actividades de carácter 
cultural.
